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Nelson,Ruo圧 によって固体Xeの金属化が330kbarの圧力で起こることが観測された｡
その後の詳 しい実験によると,圧力 360kbarで電気抵抗値Rは5桁急減し,その後 logR
は圧力にほぼ比例 して減少する｡比抵抗値が約 102pf2cmで金属になるとすると,固体Xeは
結晶構造の転移を経た後,約550kbarで連続的に金属になることが予想される｡
最近 Rayと Trickey及び Christensenによる理論的研究があるが,実験を説明するに
至らず,またhcpの可能性が見落されている｡
我々はhcp構造について, Locaトdensityfunctional法を用いて coreelectron及
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